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思表出が難しい重度知的障害者 4人の成人障害者を対象に約 1年間（2018年 11
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（2）自閉スペクトラム症とは
　診断するために用いられるのは、国際疾病分類（以下 ICD: 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems）とアメリカ精神医学会が出版している DSM（Diagnostic 
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（4）データの収集と分析方法
　グループホームのリビングにビデオカメラを設置、初期の現状把握の
際は、週 1～ 2回 60分程度 5回行った。iPad導入の際は、1～ 2週に
1回 60分程度 16回行った。そして、途中から iPadを使う機会が多い訓
練所に変更した。そこでは、支援者の支援で iPadを使用し、支援者が必
要に応じてビデオ撮影し、28回分のデータを収集した。対象期間は合わ









レベル 1から 4がグループホームでの分析をもとに設け、レベル 5から
表 4-2　意思表出に向けた行動レベル
自閉スペクトラム症を伴い意思表出が難しい障害者へのICT活用に関する研究
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12は訓練所での分析から設けたレベルである。また、レベル 5からレベ














日付 期間 場所 Aさん Bさん Cさん Dさん
2018
11/7～ 11/21 iPadなし レベル２ レベル１ レベル２ レベル１
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意思を表出することが難しかった。そのため、クローズド・クエスチョ
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